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1. ábra – A Badacsony szabályos bazaltoszlopai, mint orgonasípok sorakoznak
A kőzetben ott rejtőzik a földköpeny megolvadásának folyamata, a felszínre törés 
dinamikus eseménye, a felszínen kialakult lávató lassú megszilárdulása közbeni 





















































































3. ábra – Egy bazalt kőzetminta (Bondoró) megjelenése visszaszórt elektronképen
Figyeljük meg a változatos megjelenésű kristályokat!
2. ábra – A forrástól a felszínig: bazalt vulkáni működés a magmaképződéstől 
kezdve a vulkánkitörésig
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4. ábra – Normál, lépcsős zónásság olivinben (Fekete-hegy), vázkristályos 
megjelenés
Visszaszórt elektronkép (BSE).





















































































































































































































































7. ábra – Olvadási oszlop modell a bazaltos magmaképződésre (Niu et al., 2011 
nyomán)
Az olvadás kezdetét a földköpeny potenciális hőmérséklet határozza meg, a végét 
pedig a litoszféra-asztenoszféra határa jelöli ki.
8. ábra – Földköpeny potenciális hőmérséklet és olvadási oszlop modell alapján 
becsült magmaképződési mélység intervallum és ez alapján következtetés a 















































































































































































































































9. ábra – Változatok egy bazalt vulkáni képződményben található olivin kristályokra 
(Jankovics, 2014): a fekete-hegyi tufagyűrű piroklasztitokban található olivin 
kristályok változatos szöveti és zónássági jellemzői (visszaszórt elektronképek)
A: vázkristályos, A-típusú normál zónás olivin (vastag a pereme); B: vázkristályos, 
B-típusú normál zónás olivin (vékony a pereme); C: hipidiomorf, reverz zónás olivin 
(vékony köztes zónával); D: vázkristályos, reverz zónás olivin (vastag köztes zónával).
10. ábra – A fekete-hegyi freatomagmás kitöréseket tápláló magmás rendszer 
modellje az olivinek és spinellek alapján (Jankovics, 2014): M1, M2 és M3 a 
fejlődésében szerepet játszó magmákat jelentik, a kinagyított részek pedig a 
mélybeli folyamatokat mutatják
















































































































































































































































































11. ábra – Magma felemelkedési sebesség becslése bazaltban lévő olivin 






































































































12. ábra – Vulkáni hamuszemcsék a Tongariro 2012. augusztusi kitörésének 
üledékében
A hidrotermásan átalakult kőzetszemcsék mellett előfordulnak karéjos megjelenésű 
kőzetüvegszilánkok is, amelyek megjelenésük alapján juvenilis eredetűnek 
értelmezhetők. Visszaszórt elektronkép (BSE).
13. ábra – Tefra laminákat tartalmazó rétegegység a pulai alginitben: a környező 
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1. ábra – A Ditrói Alkáli Masszívum hornblenditjeinek megjelenése a Tarniţa 

























































2. ábra – A Ditrói Alkáli Masszívum ultrabázikus kumulátumában megjelenő am*bolok vékonycsiszolati képei (a rövidítések Whitney és Evans (2010) alapján történtek)
A. Interkumulusz am*bol olivin-piroxén hornblenditben; B. Kumulusz am*bol makrokristályok hornblenditben; C. Kumulusz am*bol mikrokristályok hornblenditben; D. Am*bol 

































































































































































3. ábra – A Ditrói Alkáli Masszívum kumulátumában lévő am*bolok AlIV vs mg# 
diagramja
Összehasonlításként feltüntettük a törökországi Kurancali hornblendit kumulátum 
(Toksoy-Köksal, Oberhaensli, 2009), a La Palma kanári-szigeteki alkáli gabbró 
kumulátum (Neumann et al., 2000) és az új-zélandi Hawes Head hornblendit 
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1. ábra – Klinopiroxének mikroszöveti visszaszórt elektronképei a Ditrói Alkáli Masszívum magmás kőzeteiben (a rövidítések Whitney és Evans (2010) alapján történtek)
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2. Földtani háVér 














































































































































































































3. ábra – A kvarc és a plagioklász földpát mennyiségének változása a vizsgált terület 
üledékeiben
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2. ábra – Tipikus jadeitit szöveti kép, a kőzet döntő többségét jadeit és 
omfacit alkotja, ezen kívül kis mennyiségű mellékes elegyrész található benne. 
M6.2010.10B.6348.1 minta
3. ábra – A jadeititekben a fő összetevő jadeit mellett omfacit található
4. ábra – A jadeititek FKK-ra (McLennan, 2001) normált főelem összetétele D’Amico 
és munkatársai (2003) adataival összevetve































































6. ábra – Az omfacitit piroxénjei nem mutatnak szabályos zonációt. A 106/1882.58 
minta sok retromorf ásványt tartalmaz
7. ábra – A vas-jadeititek tipikus zónás piroxénjei. A M6.2010.10B.792.2 minta 
retromorf fázisokat is tartalmaz
8. ábra – A vas-jadeititekben a fő összetevő jadeit mellett magas vastartalmú jadeit 
(vas-jadeit) található.
9. ábra – A vas-jadeititek FKK-ra (McLennan, 2001) normált főelem összetétele 
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1. ábra – Pre-alpi gránát por*roblaszt visszaszórt elektronképe és kémiai zónássága
A Grt M, Z1 és Z2 összetételi zónák határát narancs, zöld és magenta kontúrok jelzik. A kép bal felső sarkában a pirossal jelölt képrészlet szerepel kinagyítva, rajta a legkülső Grt Z3 




















2. ábra – a. And1 por*roblasztban található staurolit reliktum egymást követő növekedési zónái; b. Kései metaszomatikus átalakulást szenvedett csillám zárványok az St3 
staurolit generációban; c–d. Pertites fáziszétválás és tiszta albit korona antipertitben a Pl-Kfs-Sill-Bt doménben; e. Pre-alpi Mn-dús maggal (kék kontúron belül) rendelkező alpi 
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3. ábra – Az Óbrennbergi Csillámpala metamorf fejlődése a variszkuszi (zöld nyíl), a 
permotriász (rózsaszín nyíl) és az alpi (kék folytonos nyíl) tektonikai ciklusban
Sárga téglalap: variszti csúcsmetamorf körülmények Török (1999) alapján, kék 
szaggatott nyíl: Ky-St-Ctd-Grt csillámpalák alpi metamorf fejlődéstörténete (Török, 
2003). A folytonos és szaggatott vonallal határolt ásvány stabilitási mezőket a KFMASH 
és az MnNCKFMASH rendszerben Tinkham és munkatársai (2001) alapján tüntettük fel.
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1. ábra – A pórusvíz kémhatásának valamint az egyes ásványfázisok 







Bennett, D. (Ed.) (2003): Engineered Barrier Systems and the Safety of Deep 
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2. Az ÁsoV halom környéki metamorf 
aljzat petrográﬁ ai jellemzői






















































































2. ábra – Kétcsillámú csillámpala az Ásotthalom környéki metamorf aljzatból 
(Ásotthalom–21, ÁGK–200)
Rövidítések: qtz = kvarc; ms = muszkovit; chl (bt) = kloritosodó biotit, illetve biotit 

























3. ábra –Átalakulási folyamatok (biotit kloritosodása, expanziója, szideritkiválás) az Ásotthalom környéki metamorf aljzatból
a) és b) Ásotthalom–2, ÁGK–164; c) Ásotthalom–6, ÁGK–177; d) Ásotthalom–15, ÁGK–182; e) és f) Ásotthalom–21, ÁGK–200. Rövidítések: qtz = kvarc; ms = muszkovit; chl (bt) 
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2. ábra – A lelőhely tágabb környezetének földtani térképe egyszerűsített jelkulccsal (Carraro et al., 1969 nyomán)














































































































3. ábra – Discocyclina és biogén mészkőtörmelék kerámiában, 3. minta, 1. a csoport, 1N
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1a: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 14 hiátuszos 0—50 μm mikrites biogén mészkő és 
ősmaradványok
100—4500 μm
1b: 7, 9, 13 hiátuszos 0—50 μm kalcit, kristályos mészkő 50—2200 μm
1c: 15 hiátuszos 0—50 μm oolitos mészkő 100—1000 μm
1d: 12 hiátuszos 0—50 μm mikrites mészkő 100—1500 μm
2: 6, 16 hiátuszos 50—200 μm polimikt kőzetanyag 500-1000 μm
3a: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
28, 34, 39, 40
szeriális 50—500 μm polimikt kőzetanyag 500—1000 μm
3b: 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 
37, 38
szeriális 50—200 μm




AZ ÜLLÉSI TERÜLET BIZONYTALAN KORÚ 
MEZOZOIKUMI MÉSZKŐTÍPUSAINAK PETROGRÁFIAI 
VIZSGÁLATA
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1. ábra – Az Szegedi-medence preneogén aljzattérképe (Haas et al., 2010)

































































































3. ábra – Packstone szövetű biomikrit és a hematitos, rostos kalcittal kitöltött 
pórusok jellemző sztilolitos érintkezése (1N)
4. ábra – Packstone szövetű biomikrit és víztiszta kalcit póruskitöltő pát klasztokból 































































5. ábra – Az 1. típusú sötétszürke, kalciteres mészmárga makroszkópos képe
6. ábra – Packstone szövetű biomikrit töréses pórusanak többgenerációs kitöltése (1N)
7. ábra – A 2. típusú sötétszürke, kalciteres mészmárga makroszkópos képe
8. ábra –Packstone szövetű intrabiomikrit jellemző szöveti képe (+N)
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Haas, J., Budai, T., Csontos, L., Fodor, L., Konrád, Gy. (2010): Magyarország pre-
kainozoos földtani térképe, 1:500000, Magyar Földtani és Geoﬁzikai Intézet, 
Budapest.
9. ábra – A 3. típusú sötétszürke, kalciteres mészmárga makroszkópos képe
10. ábra – Átkristályosodott lapillusz (?) packstone szövetű, agyagos biomikritben (+N)
11. ábra – Átkristályosodott lapilluszok (?) packstone szövetű, agyagos biomikritben (1N)
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3. Vizsgálati eredmények bemutatása


































































2. ábra – A szegedi Fehér-tó üledékeinek szemcsemérete









































































4. ábra – A szegedi Fehér-tó üledékeinek kémhatása
5. ábra – A szegedi Fehér-tó üledékeinek vezetőképessége
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7. ábra –A Ca eloszlása a szegedi Fehér-tó üledékeiben
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1. ábra – A. A Ditrói Alkáli Masszívum helyzete az Alpok-Kárpátok-Dinaridák régióban (Pál-Molnár, 2010a); B. A Ditrói Alkáli Masszívum földtani térképe; C. Mintavételi helyek a 



















3. Termobarométer alkalmazása a DAM 








































































diorit 854±175 380±50 899-1049
szienit 1161±295 311±41 954-1006
gránit 337±106 124±15 798-985
lamprofír 554±169 440±119 833-1033
2. táblázat – A DAM kőzeteinek nyomás és hőmérsékleti értékei Ridol*, Renzulli 
(2012) termobarométere alapján
Tulajdonságok




Putirka (2014) Krawczynski et al. (2012)





magmás bazalt és andezit gránit batolit
Termométer igen igen igen nem nem
Barométer igen igen igen igen igen
Termométer hibahatár ±22 °C ±23.5 °C ± 33 °C - -
Barométer hibahatár ±11-24% ± 11.5% ± 0.15 Gpa (150 MPa) ±142 Mpa
± 0.6 kbar (60 
Mpa)
Kritériumok <0.21 Al#
M g # > 0 . 5  é s 
Al#≤0.21






 és olvadék víztartalom 
számolás
Ridolfi, Renzulli (2012) 
"eq1d" képlete alapján
Larocque, Canil (2010) 
képlete alapján
-
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1. ábra – 3D Raman térkép jakupirangit klinopiroxénjében található 
olvadékzárványról és a benne jelenlévő ásványfázisok (főleg alkáli karbonátok) 
eloszlásáról
A Raman térképek z=3,5 és 5,0 µm konfokális mélységben készültek.
2. ábra – Kősó kristályok egy feltárt karbonátolvadék-zárványban jakupirangit 
klinopiroxénjében  SE felvétel.
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2. ábra – Negatív kristályalakú, folyadék és folyadék+gáz
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1. ábra – 53.160.31b am*bolit kőbalta BSE képe és XRD felvétele
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1. ábra – Főelemeloszlások a különböző genetikájú gránátokban
Az erlán és xenolit gránátelemzései magas Ca-tartalmuk miatt nincsenek az ábrán 
feltüntetve.
2. ábra – Kondritra normált nyomelemeloszlások a különböző genetikájú 
gránátokban
Piros – aplit, Erdősmecske, sárga – aplit, Aranyos-völgy, rózsaszín – gneisz, Kő-hegy, 
fekete – gneisz, Ibafa, lila – metahomokkő, Bátaapáti, barna – xenolit, Mórágyi 










































































3. ábra – Keresztül-kasul mért gránátszemcse, Kovács-árok, Soproni-hegység
A pontok 100 μm-es kráterek, a vonalak a 40 μm-es kráterek nyomvonalai.
4. ábra – Főelemeloszlás 100 μm-es kráterátmérővel
Teljes pro*l. Csak az 1. és 2. zónát sikerült megmérni.
5. ábra – Főelemeloszlás 40 μm-es kráterátmérővel
Teljes pro*l. Megjelenik a 3. zóna is.
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1. ábra – Deformált földpát szemcse körül kialakult, statikusan rekrisztallizált 
































































































2. ábra – A kristályos dolomit jellemző szövete (Do-54)
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3. A mikroszkópos vizsgálatok ereménye
3.1. Bak6-7. jelű vékonycsiszolat
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2. ábra – Nagy kvarctartalmú betelepülés mikrites dolomitban; Balatonakali, Bak7. 
vékonycsiszolat
3. ábra – Intraklasztban és bioklasztban gazdag packstone szövetű dolomit; 
Balatonakali, Bak7. vékonycsiszolat










































































5. ábra – A Bak3. jelű csiszolat általános szöveti képe
6. ábra – A Bak2. jelű csiszolatban található ér
A gipsz kristályokban saját alakú anhidrit zárványok *gyelhetők meg.
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8. ábra – A Bak3. csiszolat jellegzetes póruskitöltése gipsszel és anhidrit 
zárványokkal
9. ábra – Fog vagy halpikkely töredék a Bak4. jelű csiszolatban
10. ábra – A Bak4. jelű csiszolatban található csont keresztmetszeti képe
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1. ábra – A dél-dunántúli pre-kainozoos aljzat földtani felépítése (Haas et al., 2010) 
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1. ábra – Hornfelsből készült lapos vésőbalta
2. ábra – A hornfels kőeszközök elterjedése a Kárpát- medencében, valamint a 
forráskőzet feltételezett lelőhelye (piros kitöltött körök)
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3. ábra – A hornfels kőeszközök jellegzetes szöveti képe polarizációs mikroszkópi 
kép, +nikol (GOR-221, Gorzsa, késő neolit)
4. ábra – A hornfels kőeszközök jellegzetes szövete és fő összetevői visszaszórt 
elektronképen (GOR-227, Gorzsa, késő neolit); Di – diopszid, Pl – plagioklász, Aln - 
allanit
5. ábra – Szkapolitos hornfels kőeszközök visszaszórt elektronképe (GOR-323, 



























7. ábra – Hornfels anyagú kőtömb a Ruszka-havas DNyi- részének völgyében
8. ábra – A Ruszka-havas DNy-i részéből származó hornfels tömb jellegzetes szöveti 
képe polarizációs mikroszkópban, +nikol (T-14/1b minta)
9. ábra – A Ruszka-havas DNy-i részéből származó hornfels tömb jellegzetes szöveti 
képe visszaszórt elektronképen (T-28/5 minta); Di – diopszid, Pl – plagioklász, Kfs – 
káliföldpát, Aln – allanit, Ep – epidot, Zo – zoizit, Ttn – titanit, Prh – pirrhotin
10. ábra – Az Erdélyi-középhegység D-i részéből származó hornfels tömb jellegzetes 
szöveti képe polarizációs mikroszkópban, 1nikol (Fhk-12/9 minta)
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2. ábra – Lelőhelyspeci* kus elemek eloszlási gyakorisági hisztogramjai
3. ábra – Lelőhelyspeci* kus elemek statisztikai értékei (boxplot)
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1. ábra – Különböző litoszféravastagsággal jellemezhető területek alatt kialakuló olvadási oszlopok (A), és a belőlük szegregálódó olvadékok összetétele La/Yb vs. Zr/Nb 
diagramon (B), valamint primitív köpenyre normált sokelemes diagramokon (C)
3. ábra – Pontszerű dinamikus olvadással számított olvadási modell, mely 
forrásként refertilizált köpenyt tételez fel
2. ábra – Pontszerű dinamikus olvadással számított, primitív köpeny forráskőzetet 










































































4. ábra – A dinamikus olvadási oszlop modellezés során számított modell-összetételek, valamint a mért teljes kőzet-összetételek La/Yb vs. Zr/Nb diagramon.
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3. ábra – A vastartalom mennyiségének alakulása a spinellekben, a zárvány magja 
és pereme között
2. ábra – Granuláris olivin – piroxén kondrum (A), lemezes olivin kondrum (B) és a 





































































4. ábra – A pásztázó elektronmikroszkóppal készült felvételek
Adr-andradit, An-anortit, Di-diopszid, Dmi-dmisteinbergit, Grs-grosszulár, Hd-hedenbergit, Nph-nefelin, Sdl-szodalit, Spl-spinel, valamint CaAl-ként jelöltem a Ca-Al-oxid fázist 
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POLARITÁS ROTÁCIÓ ÉNY-TOKAJ DNY-TOKAJ K-TOKAJ
M.sz. Kor                   Kőzet DekL.Inkl M.sz. Kor                Kőzet Dekl.Inkl. M.sz. Kor                      Kőzet Dekl.Inkl
Gönc   11,6±0,7              α 10 + 69 
Kecskehát   99±0,9                 ς 24+45 
Óhuta                            pyα 15+69 
Regéc  13,55                  pyα 7+60 
Nagy Péter                           Pyα 23+73 
Nagysertésh.  11,67±0,45           α  329+69 
Mlaka rét  12,25±                  α   15+60 
Hejce Sólyomkő  11,9±0,52             α  8+64 
Hejce Lackidomb  11,31±0,47           α 7+54
Tokaj Patkó   10,5±0,5           ς 350+69 
  2+67 
Tarcal   10,3±0,5           ς 9+53 







Lászlótanya  10,43                    ς 172-58 
Tolvajhegy 12,6±0,51             ς 218-65 
Regéc vár 11,6±0,31 188-65 
Újhuta  227-26 
Újhuta 12,64±0,65           α  207-55 
Újhuta  12,73±0,65          α 199-40 
F.Komlós                              α 192-62 
Nagyhagymás                               α 189-57 
Komlóska Pusztavár                     Pyα 209-89 
Abaújsz.   11,3±0,5             λ 214-72 





Füzér vár 10,9±3                  ς 163-62 
  166-56 
Szegi Poklos   11,8                    ς 145-50 
Erdő Mulatüh.   11,4               Pyα 134-51 
Vámosujf.                         Pyα 129-85 
Tállya Kopasz   11,7±1,1        Pyα 165-46 
Szárh-  11,33±0,6            ς   160-50 
Némah.  12,4±0,5              ς 164-59 
  168-57 






Aranyos völgy                             α  104-84 
  110-81 
  136-69 
Erdőhorváti                                        α              121-64 
Hercegk.  11,63±0,45         α  126-59 
Gombos   122-60 
   133-63 
Kutyahegy                          α 140-69 
Sárospatak 140-69 
Hotyka                            α 118-68 
Sárospatak 125-69 
ÁTMENETI  Spalanyica völgy  12,42±0,58          λ 307-12 
Füzér Pivotka   11,8±0,5              ς 114-1 






Senyővölgy 12±0,5                 α 335+61 
F.Komlós                             tλ 323-68 
Kishuta  11,93±0,81          α  293+72 
Kemence  270+56 
Nagyvölgy  13,11±0,53          λ 240+72 
Pálháza Kőhegy                             λ 338-56 
Senyővölgy                             λ 339+69 
Sárazsadány  12,9±0,56            α  273+76 
Tokaj Vasút                                       ς               355+72 
Sp.SztV. 12,5±0,9          α 301+79 
                         α 300+58 
Páncélh.                    α 308+74 
Sárospatak 329+73 
Széphalom                      tλ 328+63 
































1. ábra – A Tokaji-hegségi kőzetek paleomágneses és radioaktív kor mérései mintavétel helyei és számai
A földtani- térképen (MÁFI-GEOL SLUZBA2000) a Tokaji-hegységben a riolitos (piros szín), a dácitos ( bézs szín) és az andezites(zöld szín) területek vulkáni szerkezetei 
elkülönítettek az üledékektől (sárga és kék szín).
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1. ábra – A romániai Kárpátok szerkezeti vázlata Săndulescu (1984), Hoeck és munkatársai (2009), valamint Ionescu és Hoeck (2010) alapján módosítva
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2. ábra – Az Erdélyi-középhegység alpi szerkezeti egységeinek egyszerűsített térképe a legfontosabb magmás kőzetegyüttesek kiemelésével (Bleahu, 1976; Ianovici et al., 1976; 
Săndulescu, 1984; Balintoni et al., 2009a; Ionescu, Hoeck, 2010 alapján, módosítva)
Az indextérkép az Erdélyi-középhegység elhelyezkedését mutatja alp-kárpáti keretben. A térképvázlaton feltüntettük a 6. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés helyszínét (Ópálos) 






























































































3. ábra – Az Északi-Erdélyi-középhegység szerkezeti vázlata Balintoni és munkatársai (2009a) alapján módosítva




























































































































































































































































4. ábra – A Déli-Erdélyi-középhegység egyszerűsített földtani térképe és szerkezeti vázlata Saccani és munkatársai (2001), valamint Ionescu és Hoeck (2010) alapján módosítva
Az indextérkép az Erdélyi-középhegység elhelyezkedését mutatja alp-kárpáti keretben. A térképvázlaton jelöltük a 6. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés terepbejárása során 



















































































































5. ábra – A jura o*olitok és a kapcsolódó mészalkáli szigetív vulkanitok 
egyszerűsített rétegtani oszlopa a Déli-Erdélyi-középhegységben (Bortolotti et al., 
2002, 2004; Ionescu, Hoeck, 2010; módosítva)
A 6. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés terepbejárása során érintett, kapcsolódó 


















































































1.3. Késő-kréta magmás komplexum: banatit
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6. ábra – A jura o*olitok és a kapcsolódó mészalkáli szigetív vulkanitok 























































































































































































7. ábra – Ásványritkaságok az Erdélyi-középhegység neogén vulkanitjaiból, Szegedi Tudományegyetem Koch Sándor Ásványgyűjteménye (Pál-Molnár, 2013)
a. Hessit, Ag
2
Te, Botesbánya; a 8 cm magas példány mellett az eredeti leltári címke Koch Sándor kézírásával; b. Szilvanit, AuAgTe
4
, Aranyosbánya (Oenbánya) – az alapkőzet 
magassága 14 cm; c. Nagyágit, [Pb(Pb,Sb)S
2
][(Au,Te)], Nagyág – az alapkőzet szélessége 9 cm; d. Rodokrozit (MnCO
3
) és alabandin (MnS), Nagyág – magasság: 8 cm; e. 

































































































8. ábra – Az Aranyi-hegy (fotó: Pál-Molnár Elemér)
9. ábra – Koch Antal (a; forrás: Koch-emlékkönyv, 1912) és vörös andezit (b) az 
Aranyi-hegyről; a kőzet mérete 3x12 cm (fotó: Pál-Molnár Elemér)
A fekete, fémes fényű pszeudobrookit kristályok húsvörös piroxén társaságában 
jelennek meg (c).
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Szín sötét vörösbarna, barnásfekete, fekete vörösbarnától a sárgásbarnáig
Porszín/Karcszín vörösbarnától az okkersárgáig világos vörösbarna
Fény fémes üveg
Átlátszóság opak kis kristályai átlátszóak
Hasadás rossz {010} tökéletes {110}
Törés kagylós nincs adat
Kristályforma prizmástól táblásig, tűs radiális elrendezéssel prizmás
Kristályrendszer rombos monoklin
Cellaparaméterek
a = 9,796 Å; b = 9,981 Å; c = 3,730 Å; Z = 4; V = 364,71 
Å3
a = 9,871 Å; b = 18,006 Å; 




) 3,486 (100) 2,752 (77) 4,901 (42) 3,124 (100) 8,421 (61) 3,271 (61)
Mohs-féle keménység 6 –6,5 6
Sűrűség (g/cm3) 4,39 3,18
Megjelenés
mint kristályfészkek és kitöltések vulkanikus kőze-
tek üregeiben
kristályokként xenolitok kis üregeiben
Előfordulás
Románia (Aranyi-hegy, Măgura Uroiului), Olaszország 
(Vezúv, Etna)
Románia (Aranyi-hegy, Măgura Uroiului)

































































































































































































































12. ábra – A jura gabbró feltárása Cserbia közelében, útbevágás (fotó: Pál-Molnár 
Elemér)





























































































































































16. ábra –   A Hegyesi Komplexum granitoid kőzetének feltárása a solymosi várhegy 
lábánál (fotó: Pál-Molnár Elemér)
15. ábra – A réteges telérkomplexum feltárása Gyulatő közelében (fotó: Pál-Molnár Elemér)










































































































18. ábra –   A Hegyesi granitoid jellemző ásványos összetétele és mikroszövete 
(gránit, solymosi várhegy)
a. Xenomorf kvarc (qtz), hipidiomorf–xenomorf, pertites káliföldpát (Kfs), valamint 
szericitesedő plagioklász (plg) és muszkovit (ms) az ekvigranuláris szövetű gránitban;
b. Granofíros mikroszövet kvarc (qtz) és káliföldpát (Kfs) összenövéssel.
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20. ábra – Solymos vára (fotó: Pál-Molnár Elemér)
19. ábra –   Világos (Şiria) vára (fotó: Pál-Molnár Elemér)
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